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8 RET'ISTA DEL CENTRO DE LECTCRA 
N O T A S  E I M P R E S I O N E S  
Prefiero que  en  m i  sepulcro 
so10 una Iágiima tiemble, 
á que  esté lleno d e  luces 
y coronas y laureles. 
. * 
E l  que  de  veras la dicha quiere 
oculto vive y oculto iniiere. 
. . 
;Qné aposento tan mal heclio 
el corazón ha de  ser! 
para el dolor jtan estrecho! 
i tan ancho para el placer! 
. = 
Ved ;l cuantos ha llegado la lociira 
que  á todos los mortales enagena, 
que  llamamos ventura 
á la ausencia instantánea de  la pena. 
* v 
Oh luna,  siempre estás triste: 
n o  sé porque me parece 
que  eres la viuda d e  u n  astro 
que  se apagó para siempre. 
* ,  
A unirse todo el llanto 
qiie se vierte en  el  mundo ,  
i qué  amargura!  i qué  espanto! 
i y  que  mar  tan profiindo! 
N o a i r ~  
M I S C E L A N E A  
Como vi rán  nuestros lectores en el anuncio 
que  va cn  la primera página del presente núme- 
ro,  esta nocli: tcndrd lugar una  velada extraordi- 
naria eii el Teat ro  principal. La  sección dramáti- 
ca compuesta de  irarios aiicioilados, socios del 
CENTRO DE LECTIRI, ina~iguriirá dicho dia la serie 
d e  reprcsentacionis que  piensan dar. Eii los iii- 
termedios se leerán poesías y el coro de  la Socie- 
dad, con la maestríir de  costiitiibrc, amenizará los 
intermedios cantantlo las lieriuosns prod~icciones 
que  forman sil vasto rcpcrtorio. 
Creenlos, pues, qiie en ln noche de  hoy Iiabrá 
u n  lleno completo en  riliestro aniiguo coliseo. 
A continuación ponemos el Programa de  la 
velada. 
Primera parte. E l  Coro Cap al tal?, de Clavé, 
el drama en un acto El Arcedialzo de S a n  Gil, y 
el coro de  nuestro malogrado paisana Sr .  Sociats, 
L o s  Llaui-advrs. 
Segunda parte. Lectura de  poesías, la comedia 
Marinos  en t ierra y el coro del maestro Ventura,  
A ri-e ntoret~ 
Las palomas mensajeras, conductoras de  des- 
pachos en  tiempo deguer ra ,  se remonta á tiem- 
pos muy remotos, si hemos de  c ree rá  Plinio,  cu- 
yo testimonio cita M .  Mennier :  
<<Las  palomas lian servido de  mensajeras en  
muy  graves situaciones. Durante el sitio de  Mó- 
dena,  Déciino Brnto enviaba al caiiipo de  los 
cónsiiles cartas attiiias á los pies cic los piclloiies. 
¿ D e  q u é  le servian á Antonio sus atrinchera- 
mientos, la vigilancia de sus soldados. las niallas 
tendidas á todo lo  largo del rio si los correos ca- 
minaban por  el ciclo?n 
Plinio a i í a~ ie :  
Muchas gentes tieiien verdadera pasión por es- 
tas aves, construyen palomares en los tejados de  
sus vivienilas, y cuenta11 con verdadero entusias- 
m o  la genealogía y la nobleza de  cada piclión. 
Varrón dice que  antes de  la guerra civil de  
Pompeyo, Axio, patricio romano, vendía sus pa- 
lonias ii cuatrocientos dineros el par (1 .440 rea- 
lesl. La Canipaiiia tenía 6 rniicho lionor la faiiia 
qiie alsniizó en la crin ile picliones.» 
DcI sitio de  Móciena por Marco Antonio en el 
año 43 antes de  nuestra era,  liay que saltar i fiiies 
del siglo X V I I ,  en ciiyo tiempo se instaló en 
Mossul uiia estación ae  palounas. 
s. 
L a  Gaietc: a i i e ~ ~ f ú i i c a ,  cuenta e1 curioso origeii 
'!e este sobrenoii~bre que  llcva el priiicipe ?<a- 
poleón. 
La  carta siguieiltc está escrita por Jcróniirio el 
ex-rey de  \\'estfalia, y dirigida á la  princesa hlu- 
tilde. 
Dice así : 
ct.4 bordo del vapor, cerca de Cobieniz el 2 0  de 
Abril de  1834. 
h4i querida Mntilde : 
Contesto á ti1 breve caria del 19; que  iiie causó 
gran placer. T e  agia~iczco en el alnia el delicado 
pensamiento ijue llas tciii:io de  aprender uiia can- 
ción en el arpa,  para deleiiarnie con ella:  ningii- 
n o  de  esos obseijiiios se lc olaiiiaii á nuestro pa- 
d r e ;  todos los g~ ia rda  e11 el foniio de su corazóri. 
T u s  pri i~ias iiie lian eiicurgado que  os eiivie de 
su  parte iiiil recuerdos á ti, a Plon-plon y á la 
gran d~iqiiesii de  Badén. 
T e  escribo á bordo del vapor; desciendo el R in  
en  iin dia mag~iíf ico.  Esta noche estaré e n  Colo- 
nia etc. eic. 




Resulta bien claramente, que  el alias le ha  sido 
puesto al  príncipe, por su propia familia. 
1 1 1 ~ .  Y LIB. DE TORROJA Y TARRATS. 
